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ANNUAL REPORT
O F  THE
M u n i c i p a l  O f f i c e r s
O F  TH E  T O W N  O F
GLENBURN, ME.
FOR THE YEAR
1933-1934
F U R B U B H  P R I N T I N G  C O . ,  B A N G O R
JUN 3 0 IBM
REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND
OVERSEERS OF POOR
I
\
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1933-1934
To the Inhabitants of the Town of Glenburn:
We submit the following as our report of the financial 
transactions of the town from February 20, 1933 to Februa­
ry 20, 1934.
VALUATION OF' THE TOWN
Real estate, resident....................... .... $92,520.00
Real estate, non-resident.................... 66,350.00
Total real estate..._...............  $158,870.00
Personal estate, resident.................... $18,571.00
Personal estate, non-resident......... .... 650.00
Total personal estate .......  $19,221.00
Total valuation of town.......  $178,091.00
, )
APPROPRIATED BY TOWN
For Common Schools .......................... $2,000.00
School Appliances........................  30.00
High School Tuition.................... 550.00
Patrol Maintenance .................... 368.00
%
Culvert at Glenburn Center....... * 35.00
Third Class Maintenance............ 337.00
State Aid Highway .................... 533.00
General Highways and Bridges 600.00
/ •
2
Bush Fund....................................  150.00
General Government.................... 400.00
Charities and Corrections .......... 900.00
Health and Sanitations.....................  30.00
Protection of Persons and Prop­
erty ......................................... 30.00
To Pay Interest....................................  200.00
To Pay on Town Debt.......................... 500.00
To Pay Abatements.............   50.00
To Pay Public Library........................ 35.00
To Pay Overdrafts..............................  730.00
To Pay Moderator................................  3.00
$7,481.00
$2,275.82
Total Assessed ............... ..... $9,756.82
Rate of taxation, .053.
INVENTORY OF PERSONAL PROPERTY
1. Av. Value Total Value
94 Horses ....................... .......... $ 54.00 $5,060.00
1 Colt, 3 to 4 years....... ..........  100.00 100.00
2 Colts, 2 years............. ..........  50.00 100.00
294 Cow s.......................... ..........  28.00 8,180.00
8 Oxen ........................... ..........  40.00 300.00
97 Three years old......... ..........  27.00 2,605.00
80 Two years old...... .1.... ..........  18.00 1,410.00
132 Poultry....................... ..........  50.00 66.00
Total amount.... $17,821.00
Total ......................................
State Tax ..............................................  $1,338.98
County Tax ................ :.......... ..............  345.09
Overlaying in Assessments................ 273.82
Number of Polls, 106, at $3.00.......... 318.00
i
I3 \
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY
217 One year o ld ............................ ;...... $10.00
134 Sheep .............................................  4.00
45 Sw ine...................................    8.00
1630 Poultry.............................................  52.00
$2,210.00
553.00
380.00
842.00
\
Total amount $3,985.00
ALL OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in Trade....................................  $ 50.00
Tractors........................................._.....  400.00
Radios .................................    150.00
Portable Mills and Machinery...........  750.00
Cider Mill ............................................  50.00
-----------------$1,400.00
GENERAL GOVERNMENT
Cr.
By Appropriation, March 13, 1933 $400.00
Appropriation to pay Overdraft.......  464.65
Louise Kirstein Co. Tax Deed............ 135.80
Three Victualers Licenses.................. 3.00
Railroad and Telephone Tax.............. 1.43
William Rogan Tax Deed.................. 20.00
Lydia McCullough Tax Deed.............. 11.00
Overlaying in Assessment................ 273.82
Poll Taxes..........................................  318.00
Moderator .................................../........  3.00
Total ............ ............ ............  $1,630.70
Dr.
To Ovedrdaft, Feb. 20, 1933................ $ 464.65
Orders Drawn..................................  1,275.82
Total ....:................................... $1,740.47
f
Overdrawn $ 109.77
4Items of Expense
> /  ^
Paid Furbush Printing Co., town re­
ports ..................................... $ 48.75
Dillingham’s, town books.........  22.43
Morse Printing Co., pay rolls
and letter heads, etc............  11.33
Elmer B. Eddy, services as Su­
perintendent of Schools.....  120.00
Elmer B. Eddy, office expenses
and telephone .............    3.40
Elmer B. Eddy, two trips to
Augusta............................... 6.50
P. A. Smith, atty. commission
on tax suits and leans.......  71.58
P. A. Smith, atty., Town of
Glenburn, via. F. A. Thayer 88.20
Merrill Trust Co., for Town
checking account ................ 3.00
F. A. Thayer, moderator...........  3.00
F. A. Thayer, posting warrants 9.00
F. A. Thayer, commission and
costs on tax deeds and suits 166.84
Albert Strout, labor on road
machine................................ 2.50
A. W. Getchell, labor on road
machine................................ 5.50
Houlton Publishing Co., excise
tax books ............... :........... 1.50
Charles Drew, services as ballot
clerk .....................................  3.00
Josepha Megquier, services as
ballot clerk .........................  3.00
Register of Deeds, five tax deeds 3.75
Furbush Printing Co., Town
Warrant and Vouchers.......  12.50
\5
Clyde Berry, services as Select­
man, Assessor and Over­
seer of Poor ........................
Clyde Berry, postage, telephone, 
stationery and incidentals 
George Tibbetts, services as 
Selectman, Assessor and
Overseer of Poor..................
Chas. E. Eaton, services as 
Selectman, Assessor and
Overseer of Poor..................
Ross H. Leighton, services 
as Town Treasurer..............
Ross H. Leighton, services 
as Town Clerk......................
Ross H. Leighton, for postage, 
stationery and Justices 
fe e s ............................... ........
Ross H. Leighton, services 
as Excise Tax Collector.....
V. G. Moore, services as Tax 
Collector, 1931 ....................
1932 ....................
1933 ....................
125.00
10.00
50.00
. i
50.00
65.00
25.00
16.50
17.60
18.04
49.45
263.45
Total ......................................
TOWN HALL ACCOUNT, 1933
Cr.
By Balance ........................................... $401.43
Rentals dances ..............................  194.00
Grange...............    18.00
Due from Grange ........................ 10.50
Total
I
$1,275.82
$623.93
'  4
6Dr.
Janitor dances .................................... $52,50
Grange.................................................  9.50
Church.................................................  13.50
Miscellaneous ...................................... 6.50
Supplies...............................................  25.52
Wood ...................................................  12.00
Repairs ...............................................  4.15
Total .. . 
Balance
HEALTH AND SANITATION
Cr.
Appropriation.................................. . $30.00
App. to pay overdrafts.......................  5.00
Total ....
Dr.
Overdrafts...........................................  $ 5.00
Walter Gumprecht.............................  30.00
Caldwell Sweet Co..............................  5.24
Dr. J. Lesberg ................................... 3.00
#
Total .....................................
Overdraft .............................
FIRE PROTECTION
Cr.
App. to pay overdrafts.....................
$123.68
$500.25
$35.00
$43.24 
$ 8.24
$126.01
(Dr.
Overdrafts............................................ $126.00
Old Town Fire Department............40.81
Total $166.82
Overdraft $ 40.81
PROTECTION PERSONS AND PROPERTY
Cr.
Appropriated .................................  $30.00
To pay Overdrafts.............. :............... 4.47
State Treasurer..................................  26.87
Town Clerk ..._................    31.40
V. G. Moore..........................................  64.35
Total.....................................  $157.09
Dr.
$
Overdraft ............................................  $ 4.47
F. A. Thayer........................................  3.25
R. H. Leighton ..................................... 62.75
V. G. M oore........................................  • 20.00
State Treasurer ..................................  86.00
&
Total .............................. $176.47
Overdraft .............................. $ 19.38
MANN CEMETERY FUND
Cr.
Chelsea Trust Co.................................  $70.66
Bangor Savings ban k ........................  15.50
Irven Nowell ......................................  15.00
Frank Phillips ...... .'............................. 10.00 »
Total.....................................  $111.16
: » . ' 4 . * * ' ‘ ’ I
/
/Dr.
Overdraft, 1932 ..................................  $36.13
Chas. Henderson ................................ 15.00
James Phillips .................................... 11.50
Ernest Mayhew .................................. 2.00
Josepha Megquier .............................. 25.50
v  i r
8
t
Total ....................................  $90.13
Balance ............... .. ............  $21.03
CHARITIES AND CORRECTIONS
Cr.
Appropriated March 13 ..................  $900.00
Appropriated to pay overdraft............ 5.56
Town Kenduskeag .............................  5.23
State Treasurer .................................  512.59
Due from State Treasurer ...............  48.30
Total ........ ............................  $1,471.68
Dr.
Overdraft, 1932 ................................. $ 5.56
To orders drawn.................................  1,464.29
- --------  — -^------ -
Total .....................................  $1,469.85
Balance................................. $ l.SS
Items of Expense
Mrs. Chas. Clark, supplies to State
Pauners....................................... $329.27
State Treasurer, care of Albert
Walker..........................    117.95
Bemis Bros., supplies for Vern Tib­
betts .............................................  25.60
yMrs. Chas. Strout, supplies for Dex­
ter Harris ....................................  260.00
Mrs. Chas. Strout, supplies for Til-
den Segar......................................  213.03
Town of St. Agatha, care of Peter
MazeraJl.......................................  253.77
Mrs. Leon Edminster, care of State
Paupers ........................................  162.69
E. M. G. hospital, care of Everet
Grindel.........................................  19.00
Dr. P. S. Skinner, care of Everet
Grindel.......................................... 15.00
C. L. Berry, carrying Everet Grindel
to hospital....................................  3.00
J. Paul & Sons, supplies to Dexter
Harris & Tilden Segar................ 9.94
Geo. Tibbetts, supplies to State Pau­
pers ..............................................  45.04
Dr. Gifford, care of Chas. Bradley
and Tilden Segar........................  4.00
Chas. Eaton, lodgings..........................  6.00
i •
Total........................... ..........
SNOW REMOVAL ACCOUNT
Cr.
Balance, Feb. 20, 1933.......................  $1,071.99
State Refund.........................   170.32
Excise tax, 1933 ..................................  187.77
Excise tax, 1932 ..................................  42.84
Total
y
$1,464.29
's .
$1,472.92
i
i
tDr.
B y  Orders Drawn .............................. $1,807.12
%/
10
Overdrawn ..................................
Proximately Due from State...........  $750.00
Items of Expense
Geo. Cookson ...................................... ? 86.41
C. D. Ward .........................................  av.&o
Sam Drew ...........................................  4*^ 9
Edward Williams...............................  5.47
Irven Osgood ...................................... 4.63
Vernon Megquier................................ 14.85
Clifton Megquier ............................... 0.53
C. F. Duran.......................................... 1,441.47
Fred Knowles ....................................  2.62
John Knowles.....................................  > 6.77
Henry Megquier.................................. 2.39
W. L. Grant.......................................  2.37
James Phillips .................................... 4.49
Geo. Tibetts .......................................  4.49
Geo. Tibbetts .....................................  2.81
Homer Snow ....................................... 5.50
t
John Maney ...................................   5.04
Vernon Broad.....................................  2.52
Don Knowles .....................................  3.08
C. L. Berry.............   23.38
Raymond Wilson ............................... 9.80
Joe Megquier .....................................  1.26
Elmer Megquier.................................  12.04
Glen MacDonald ...............................  1.26
William Simmons .............................  2.52
Willard Braley...................................  18.50
Stillman Buzzell.......................    7.84
Geo. Terrill.........................................  14.77
Clyde Thayer .....................................  8.40
Oral Mayhew .....................................  6.86
$334.20
\
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Ernest Mayhew ..................................  14.14
Lesley Pomeroy .................................. 9.98
Carlton Pomeroy .......................................  3.39
F. W. W alker.....................   6.91
Vernon Clements................................  3.78
Ernest Megquier ................................  6.02
Earl Applebee ..... :.............................  1.96
Elwood Cookson ................................  3.22
Clinton Ward ............................   1.96
Albert Giles ........................................  7.84
Albridge Leighton ..............................  2.52
Elmer Fitz ..........................................  13.86
Herbert Thayer ..................................  8.82
Chas. Henderson ................................  1.12
Warren Cookson ...............................  .84
A. A. Downs........................................  30.46
James Crosby......................................  .60
Otis Magquier......................................  1.12
Harlan Megquier .........................*......  1.68
Bert Staples ................................. ..  .56
Earl Terrill.........................    3.92
Keith Farrar ... ..r.....................................  3.92
Total .......... .-..........................
By Orders Drawn........................■.....  $1,807.12
PATROL MAINTENANCE
Cr.
Appropriated Mar. 13, 1933.............. $368.00
Balance, Feb. 20, 1933........................ 6.23
Total ....................................  $374.23
' Dr.
Requisition ..........................................  $367.80
Balance .
/\
f.
$1,807.12
$6.43
I
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\
*
HIGHWAYS AND BRIDGES 
Geo. H. Cookson, Road Commissioner
Cr.
Appropriated from General Fund.....  $300.00
Dr.
Transferred to Bush Account...........  $ 24.89
By orders drawn ...............................  260.81
Total .....................................  $285.70
Balance ...................................  $14.30
Items of Expense
A. A. Downs ....................................... ' $14.42
George Cookson .................................. 36.51
R. H. Leighton.................... ........ - ......  5.50
W. L. Grant ......................................... 7.50
Earl Morrill.........................................  27.00
Ervin Ellingwood ..........................   9.00
E. E. Megquier...................................  25.50
H. A. Staples.......................................  25.00
V. G. M oore.........................................  2.25
Willard Braley ...................................  3.38
Fred Knowles ..................................... 5.75
John Knowles .....................................  5.53
Albert Giles.........................................  4.50
Ora Giles .............................................  2.25
Ed. Williams..............................  5 75
Sara Drew ........................................... 4 22
IT. F. French .....  16.00
C. D. Ward .........................................  23.56
Elmer Megquier .................................  4 qq
Henry Megquier .................................  3 39
Ned Wilson ......................................  2.40
\ /
6.75 
12.00 
1.80 
.90 
5.10 
2.25
13
Total .....................................  $260.81
HIGHWAYS AND BRIDGES 
James M. Phillips, Road Commissioner
Cr.
Appropriated from Generali Fund...  $300.00
Dr.
By orders drawn..................................  $293.34
Balance ................................  $6.66
Items of Expense
James Phillips ..................................  $27.14
Ernest Mayhew....................................  33.20
F. W. Walker ....................................... 21.63
1. L. Pomeroy ..............................   47.38
George Tibbetts ..................................  19.18
Charles Clark ......................................  16.25
Homer Snow ........................:...............  26.77
Leslie Pomeroy ....................................  12.13
Stillman Buzzell .............................    2.25
Harold Hall ..........................................  19.14
Leon Edminster .................................  3.38
Bemis Bros............................................. 11.00
George Terrell...................................... 20.25
W. L. Grant ........................................  6.75
Will Carver .............................      1.13
O. T. Goodwin...
O. L. Megquier ....
A. A. Downes ....
William Simmons
Pat Morancy ......
Fred Getchell ....
\
\1
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Bert Phillips .......................................  7.88
Harrison Nowell .................................  17.00
Oral Mayhew.......................................  .88
Total .....................................  $293.34
SUMMARY OF HIGHWAYS AND BRIDGES ACCOUNT
Cr.
Appropriated March 13, 1933,.:.......... $600.00
Appropriated to pay overdrafts
1931-32 .......................................  118.73
Total .....................................  $718.73
Dr.
To pay overdrafts................................ $118.73
To pay Geo. Cookson Highway Accts.' 260.81
J. M. Phillips Highway Accounts.....  293.34
Transferred from George Cookson
Highway Acct. to Bush Acct......  24.89
Total ....................... ,.............  $697.77
Balance ...............................  $20.96
GEO. H. COOKSON BUSH ACCOUNT
Cr.
Appropriated from Generali Fund...  $100.00
Transferred from his Highway Acct. 24.89
Total .....................................  $124 _o9
Dr.
By orders drawn......................... ........  $124.89
Items of Expense
George Cookson .................................  $13.50
Vernon Broad .....................................  7.88
Henry Megquier ..................................  13.50
Glen McDonald . ................................... 11.25
John Knowles ..................................   9.00
Clifton Megquier ................................  3.37
Willard Braley ....................................  9.00
Edward Williams .............. ~................ 9.00
Frank Quinn .......................    9.00
William Simmons ................................  2.25
Raymond Wilson ................................  2.25
E. E. Megquier........... ........................  1.13
Maurice Knowles ................................  6.75
Ora Giles ..............................................  10.13
Albert Giles..................    16.88
Total :.....................................
JAMES PHILLIPS BUSH ACCOUNT
Cr.
Appropriated from General Fund.....
Dr.
By orders drawn..................................
Balance ................................
Items of Expense
James Phillips.............„.......................  $4.50
George Tibbetts...................................  4.50
Bert Phillips ........................................  4.50
M. Haley ..............................................  4.50
Ernest Buzzell ....................................  6.75
Lesley Pomeroy .................................  4.50
Harold Hall .........................................  4.50
Elmer Fitz .........................................  4.50
Leon Edminster ...................    4.50
F. W. Walker ....................................  5.00
»
$124.89
/
$50.00
47.75
$2.25
Total $47.75
{
< *
* /
SUMMARY OF BUSH ACCOUNT
\
Cr.
Appropriated March 13, 1933...........  $150.00
Transferred from Highway Account 24.89
16
Total .....................................  $174.89
Dr.
By orders drawn, Geo. Cookson......... $124.89
By orders drawn, James Phillips.......  47.75
Total ..................................... $172.64
Balance ............................... $2.25
i
STATE AID CONSTRUCTION, 1140 FT.
By James M. Phillips
Cr.
Joint Fund ......................................... $2,408.38
Dr.
Paid by town.......................................  $1,032.14
State .....................................................  3.33
Total ..................................... $1,035.47
Balance ............................... $1,372.91
Items of Expense
James Phillips.....................................  $67.51
George Tibbetts ...........    62.64
Vernon Stearns ..................................  1.67
William Sears .................................... ' 1.67
Harold H all.......... ............................  13.51
F. W. Walker ................................ 23.63
I«
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Bert Phillips ........................................  58.52
Homer Snow ........................................  179.57
Ernest Mayhew....................................  160.75
Charles Clank ......................................  14.63
Earl Clifford,............................ -•..........  6.75
Leon Edminster ..................................  30.39
Clyde L. B erry ....................................  4.52
Stillman Buzzed ..................................  31.52
Will Carver..........................................  21.38
Leslie Pomeroy ....................................  10.13
Carlton Pomeroy ................................  11.25
Walter Edminster................................  11.25
Elmer F itz .... :.......................................  9.01
C. M. Con a n t........................ -..............  100.25
Harrison Nowell..................................  202.06
Homer Snow ........................ -..............  2.50
R. F. Bem is..........................................  3.03
R. B. Dunning......................................  4.00
State Compressor ................................  3.33
T otal
STATE AID RECONSTRUCTION, 1900
By Geo. L. Cookson
Cr.
Balance Joint Fund
Dr.
By orders drawn
Balance ...............................
Items of Expense
George Cookson ..................................  $38.00
Albert G iles..... ....................................  25.63
Willard Braley ....................................  33.25
/
r
$1,035.47
FT
$1,372.91
1,310.26
$62.65
I
1/
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Robert Babcock.................................... lb.uu
Edward Williams ...............................  35.50
Raymond Wilson ................................ 27.88
William Maney ...................................  20.01
Frank Quinn ..........................•............  15.51
Frank Richard ...................................  14.63
Myron Alexander ............................... 22.50
Don Knowles ..........................-...........  15.50
Earl Morrill .........................................  25.63
William Simmons ................................ 28.75
Richard Trundy ................................. 25.63
Fred Getchell .......................................  17.75
Elmer Megquier .................................. 2.00
Fred Knowles .....................................  12.13
John Knowles .....................................  4.25
Sam Drew ...........................................  11.00
Forrest Grover ....................................  2.25
Edward C ort........................................ 6.50
Joe Megquier ....................................... 9.88
Vernon Broad ..................................... 11.88
E. E. Megquier...................................  39.38
Vernon Broad .....................................  35.25
E. L. Perkins .....................................  37.50
C. D. W ard...........................................  77.00
W. L. Grant.........................................  85.96
Henry Megquier .................................  90.63
H. F. French.......................................  85.96
H. A. Staples....................................... 2 43.95
Penn Culvert Co..................................  75.71
Jordan Lumber Co..............................  1.50
Mrs. Lydia McCullough.....................  44.25
William Maney ...................................  .91
Mrs. Edward Canty...........................  268.20
Total
i
$1,310.26
i
SUMMARY OF STATE AID CONSTRUCTION AND
RECONSTRUCTION J
Cr.
Appropriated by town ........................ $ 533.00
Appropriated by State........................ 1,865.50
Balance. 1932 ......................................  9.88
Total ............. .........................  $2,408.38
Dr.
James Phillips Construction.............. $1,035.47
Geo. Cookson Reconstruction........... 1,310.26
Total ......................................
Balance ................................
THIRD CLASS CONSTRUCTION
Cr.
Appropriated by State........................  $1,092.96
Balance, 1932 ....... 5.10
Total .......
Dr.
$1,098.06
By orders drawn .. $913.77
Balance ..
Items of Expense
$184.29
George Cookson ... $34.56
Fred Knowles ....... 27.00
Albert G iles........... 25.02
Raymond Wilson . 29.79
E. E. Megquier.... ) 18.81Vernon Megquier . 18.00
Elmer Megquier .... 30.06
Clifton Megquier .
/
13.50
&
ftyy
$2,345.73
$62.65
f/
• ( 1 * 
/ *  '
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Sam Drew ........................................... 6.75
Ora Giles .............................................  2.25
Sam Moran .........................................  23.31
Don Knowles........................................ 2.25
Richard Trundy .................................. 6.75
Edward Williams .............  13.50
Elbridge Leighton .............................  14.31
Willard Braley ...................................  14.31
John Knowles ....................................  2.25
Maurice Knowles ................................ 16.56
Albert Wade .......................................  12.06
Frank Richard ...................r................ 2.25
Myron Alexander ...............................  32.31
Ervin Ellingwood ...............................  27.00
Earl Morrill .......................................  23.31
E. E. Megquier...................................  9.00
C, D. Ward ........................................... 57.20
H. A. Staples.......................................  99.50
W. L. Grant...............................   163.00
H. F. French.......................................  95.21
Henry Megquier .........   38.25
R. B. Dunning Co................................  55.40
Joseph Megquier................................. .30
Total .................................... $913.77
s
THIRD CLASS MAINTENANCE
Cr.
Appropriated by tow n.......................  $387.00
Balance, 1932 .....................................  5.47
Total .....................................  $342.47
Dr.
By orders drawn ...............................  $305.76
Balance $36.71
rItems of Expense
21
George Cookson ..................................  $18.01
Henry Staples ......................................  4.50
W. L. G r a n t .............    58.10
R. H. Leighton ....................................  15.75
Fred Knowles ......................................  4.50
H. F. French........................................  41.50
Albert Giles ..........................................  5.63
John Knowles ......................................  3.38
W. F. Braley... ..................................... 1.13
Ora Giles ..... ................. ....................... 2.25
Richard Trundy ..................................  7.88
Don Knowles ......................................... 7.88
William Gray ......................................  5.63
Joe Moran ............................................  5.63
Millard Pinkham ..................   49.40
Penn Culvert Co................................... 43.09
Henry Megquier..................................  31.50
Total ......................................  $305.76
ABATEMENTS
Cr.
Appropriated March 13, 1933............ $50.00
Balance, Feb. 20, 1933..........................  6.49
Total ......................................  $56.49
Dr.
To pay 1929-1930 abatements............ $144.66
To pay 1931 abatements.................... 48.00
Total ......................................  $192.66
/  .» • »i
Overdraft ............................ $136.17
J*
' <
Items of Expense
Murdock Halley .................................. $53.30
Guy Ellingwood .................................  6.75
Bradford .............................................  12.38
James McNamac.................................  2.25
F. W. Hamlin ......................   2.25
Ralph Lowder...................................... 2.25
George Scott .......................................  5.48
Charles McClowskie............................ 15.50
Arthur Leek ........................................  3.00
Willis Melvin........................................ 6.00
' Ray Crosby .......................................... 35.50
Charles Edminister ............................ 18.00
W. N. Crosby .....................................  4.50
B. T. Clark...........................................  3.00
James McNamara ............................ ' 3.00
G. H. Hamlin ...................................... 3.00
Lowder .................................................  3.00
Ralph Perkins...................................... 3.00
Elmer F itz ...........................................  3.00
Walter Leek .......................................  3.00
Howard Bunker .................................  4.50
22
Total .....................................  $192.66
BANGOR PUBLIC LIBRARY
Cr.
Appropriated March 13, 1933...........  $35.00
Balance Feb. 20, 1933.........................  3.50
Saate Treasurer .................................  3.50
Total .....................................  $42.00
Dr.
Paid Bangor Public Library...... „.....  $35.00
Balance ...............................  $7.00
>
<
COUNTY TAX 
Assessed and paid in full....................i ' •
STATE TAX 
Assessed and paid in full....................
PERMANENT LOAN ACCOUNT
23
Mrs. J. W. Sanford, two notes:
Note No. 3, due June 21, 1933  $500.00
Note No. 4, due June 21, 1934  500.00
Paid Note No. 3, Dec. 6, 1933..............
Balance due ..........................
TEMPORARY LOAN ACCOUNT
Cr.
Mar. 21, Note No. 3967, due Sept. 21 $500.00
Sept. 7, Note No. 12712, due Feb. 7...  700.00
Sept. 21, Note No. 13428, due Nov. 21 300.00
April 20, W. L. Grant, now due.........  500.00
Feb. 21, W. L. Grant, due Aug. 21.....  1,000.00
Total .............................
Dr.
Paid Sept. 21, Note No. 3967..... *.....  $500.00
Nov. 20, Note No. 13428........300.00
Feb. 20, Note No. 12712...........  700.00
Due W. L. Grant
\
s
I
$345.09
$1,338.98
$1,000.00
500.00
$500.00
$3,000.00
$1,500.00
$1,500.00
)
I ' '
I
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INTEREST ACCOUNT
Cr.
Appropriated March 13, 1933.......... $200.00
Balance Feb. 20, 1933 ........................ 117.32
P. A. Smith.........................................  4.60
V. G. Moore, on 1931 tax .................  20.77
----------------  $342.69
$180.00
77.00 
37.37
30.00
----------- $324.37
Balance ...............................  $18.32
SOLDIERS PENSIONS
Received from State Treasurer.........  $30.00
Paid Mary E. Megquier .................... 30.00
Roland Clark Tax Deed no good.
Warrant and a receipt given...  $6.75
RESOURCES OF TOWN
Cash in Treasury Feb. 20, 1934............................ $232.56
Tax deed of year 1920 of P. H. McCarthy............r. 65.80
Tax deed of year 1922 of Mrs. Isabell McManus 58.79
Balance due on collections, year 1923.................... 32.20
Balance due on collections, year 1926.................... 145.75
Balance due on collections, year 1927....................  419.30
Balance due on collections, year 1928....................  229.13
Taxes being sued by town, 1929........  234.80
Taxes being sued by town, 1930........  113.25
Balance due on collections, 1931............................ 58.20
Balance due on collections, 1932............................ 796.66
Dr.
Paid Interest on school fund ...
Martha Sanford .............
Merrill Trust Co...............
W. L. Grant......................
t
<
«Balance due on collections, 1933........ ~..................  3,068.01
Five tax deeds, year 1930 .............,........................  84.50
Three sheriff deeds, 1931 ........................................  324.12
Due from State, snow removal................................  750.00
Total resources ........................................
LIABILITIES
Notes of J. W. Sanford............ .........  $ 500.00
Notes of W. L. Grant.......................... 1,500.00
Outstanding town warrants .............. 942.53
Outstanding bills ................................  1,500.00
Resources more than liabilities.......... $£,170.54
Respectfully submitted,
Clyde L. Berry 
Charles E. Eaton
$6,613.07
$8,442.53
>
V
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FOR YEAR ENDING FEB. 22, 1934
Received by balance of cash in Treasury, March
1st, 1933 ..................................................  $19.75
Received from State for:
Soldier’s Pensions ..........................................  30.00
Snow Removal ................................................  170.32
Porcupine Bounties .....     17.85
Stipend of Public Library.............................  3.50
Common School Fund ....................................  1,331.50
Equalization School Fund .............................. 78.00
Dog Licenses Refunded..................................  9.02
R. R. and Tel. T a x ....... ;.................................  1.43
Third Class Road Fund..................................  912.71
State Pauper Account ..................................  512.59
State Aid Road Fund................................. •-...  1,808.16
Received:
Town of Kenduskeag, pauper........................ 5.23
Town inhabitants, 3 victulars licenses.........  3.00
Town Clerk, dox taxes, 1933.......................... 31.40
Dog Constable, dog taxes, 1933...................... 64.35
Joseph Megquire, rent of town hall.............  88.42
P. A. Smith, Att..............................................  606.72
Received from :
Excise Coll., balance year 1933...................... 103.49
Excise Coll., part year 1934 .......................... 84.28
1930 Tax Deeds redeemed................................ 174.25
Cemetery lots sold and interest...................... 40.50
Mann annuity fund ........................................ 70.66
Vt
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Merrill Trust Co., temporary loans................ 1,500.00
W. L. Grant, temporary loan..........................  1,000.00
1930 Taxes ......................................................  143.29
1929 Taxes ......................................................  151.84
1931 Taxes ..................................   751.38
1932 Taxes ......................................................  1,842.13
1933 Taxes ......................................................  6,688.88
From V. G. Moore, interest on 1931 taxes...  20.77
Total receipts ..........................................  $18,264.97
Disbursements 
Paid Selectmen’s warrants to amount
of ...................... ............................ $18,032.41
Cash in Treasury to balance.............. 232.56
Total ......................................  $18,264.97
LIST OF TAX DEEDS IN TREASURER’S OFFICE
P. H. McCarthy, 1920 tax deed.........  $65.80
Mrs. Isabell McManus, 1922 tax deed 58.79
Mrs. Isabell McManus, 1930 tax deed 27.00
Mrs. Esther Tarr, 1930 tax deed.......  12.50
W. H. Fellows, 1930 tax deed.............. 11.25
Ray Crosby, 1930 tax deed.................. 31.50
Herbert Graves, 1930 tax deed.........  2.25
Total ....................... ........... . $209.09
LIST OF SHERIFF’S DEEDS IN TREASURER’S
/ . ( * * .
OFFICE
Newman Sloat, 1931 deed................. . $131.03
Ralph Perkins, 1931 deed .................. 104.61
Stephania Mackowski, 1931 deed.....  87.48
Total ......................................  $823.12
CEMETERY TRUST FUNDS
John H. Allen Fund ...........................  $100.00
Emily Vickery Fund .......................... 50.00
John Hubbard Fund...........................  200.00
Laura A. Cort Fund............................ 50.00
Wm. Mann Annuity Fund, County
Savings Bank, Chelsea, Mass....  2,000.00
Respectfully submitted,
Ross H. Leighton,
Treasurer Glenburn, Maine.
1933 DELINQUENT LIST
Charles R. Clark...............: ..............  $ 6.78
Leon Edminister ................................  24.42
T. Albert Thayer ..............................   31.65
Harold Hall .......................................... 11.70
I. L. Pomeroy and Heirs of L. H......  95.77
Charles B erry...................................... 8.30
George Terrill ...................................... 48.91
Guy Allen ...........................................  57.24
M. C. Haley ......................................... 6.98
C. W. Carver.......................................  14.41
Mrs. C. H. Henderson ........................ 4.00
Charles H. Henderson ....................... 4.17
Alice Hughes .......................................  17.23
Howard Bunker ................................. 30.10
George Hammond ............................... 13.25
M. E. and A. E. B erry.......................  64.74
Newman SI oa t.....................................  37.10
W. A. Simmons................................... 57.85
Vernard Broad ...................................  17.27
V. G. Moore ......................................... 93.10
Juddy Smith ....................................... 3.00
W. S. & Devisees of L. C. Em ery..... 38.42
Ralph Grover .................................... 3.00
' • ' ..
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E. E. Megquier....................................  133.26
Otis L. Megquier.............................    16.47
0. L. and E. C. Megquier.................. 99.37
Albert J. Wade ....................................  63.60
John B. W ade......................................  19.43
Hiram G. Berry ..................................  Paid
Clyde L. Berry ....................................  Paid
Sam Megquier......................................  24.20
Robert Babcock ..................................  18.12
Edward Marko ....................................  3.00
Charles Eaton ......................................  Paid
C. L. Richardson ................................  88.00
Pearl Stone ..........................................  3.00
Frank Stone ........................................  3.00
Walter A. Boynton ..............................  3.00
Walter L. Boynton ..............................  3.00
Robert Sullivan....................................  5.83
Maurice T. Knowles ............................. 3.54
Peter Moran ........................................  78.00
Fred V. Howard.............. ,................... 71.90
Guy Ellingwood ..................................  3.00
William Frost ................................  85.15
Ora Giles ..............................................  3.00
Thomas Matherson ..............................  19.70
Everett Grindle....................................  3.00
Luther Devoe........................................  3.00
Oscar Goodwin ....................................  75.88
John Morancy ......................................  138.15
Edith Cowan ........................................  82.15
W. A. V ickery......................................  28.35
Earl C. Morrill ....................................  24.16
Myron Alexander ................................  10.52
Irving Ellingwood ..............................  14.93
W. H. Ellingwood ...-............................ 19.88
Ernest L. Howard ..........    3.00
William Gray .............v.......................  5.14
l • *
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Irving Osgood ..........................
John G. Cort ............................
James G. Applebee..................
James H. Crosby ....................
Wallace Brown ........................
A. A. Downes ..........................
John Burns .............................
Mrs. June Bullard ..................
S. J. Buzzell & S on ..................
George E. Cressey....................
Devisees of Fred C ort............
Martin Hughes .......................
Devisees of Chas. Edminister
Ralph Eveleth .........................
Donald Eaton .........................
W. H. Fellows.........................
Henry S. F rost.......................
Jacob Gotlib ...........................
2.02
16.96
71.90
37.10
3.00
Paid
26.50 
15.37
79.50 
42.40
1.33
17.23
18.55
6.62
Paid
5.30
26.50
$446.00
Osgood Jellison .......
Mary A. Kelley.......
G. A. Leek ..............
John Doyle...............
F. A. Gilbert...........
Laurel Martin .........
Isabelle McManus...
Stefania Mackowski
Frank Morrill .........
R. M. Over lock ......
Albert Parlee .........
Mrs. Ella Phillips...
A. M. Phillips ........
John F. Phillips .....
Mrs. May Perkins .. 
William Pritchard .. 
Ellery Ricker ........
$53.00
26.50 
12.72
2.12
31.80 
42.40
31.80 
37.10 
60.34 
10.60
26.50 
39.75
3.98
7.95 
47.70 
74.63
7.95
/George W. White ....................
D. 0. Wilson ............................
Wilson Vickery and Robinson
Herbert Eaton ........................
Devisees of Edward Quinn ...
E. S. Chase ..............................
George Scott ............................
Willis P. Morse ......................
Roy Lewis ................................
Vernon Golightly ....................
Wilfred Cote ............................
George Harding .....................
B. C. M arsh.............................
B. T. Clark ..............................
James McNamara....................
Wilma R. Mansie ....................
P. W. Hamlin ..........................
Ralph Lowder ..........................
Fred Carter ..............................
C. A. Eastman ........................
Alexander Latno ....................
Clement, Martin P..................
Total ..........................
1931
Newman Sloat ............ ........................ $22.20
George E. Cressey................................ 36.00
Total ......................... .............
1932 TAXES— DELINQUENT
Clyde Thayer........... ..............    $1.60
M. C. Haley ............. ,...........................  4.50
Alice Hughes............................................... 7.65
Howard Bunker ..................................   9.00
n
#
I ?. : ■ : .
38.90
27.67
1.00
53.00
42.66
$26.50 
3.97 
6.63
7.95 
21.20
7.95
2.65 
13.25 '
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65 
6.25
15.90
$678.07
$3,068.01
$58.20
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Walter Leek.........................................  3.00
Newman Sloat .................................... 113.00
W. A. Simmons .................................  20.73
W. S. and L. C. Emery.......................  17.75
E. E. Megquier...................................  4.50
Leo Cookson ....      3.00
Albert J. Wade ...................................  60.00
Fred V. Howard .................................  7.68
Guy Ellingwood ......... ........................ 3.00
Thomas Matherson.............................  24.25
Per ley Matherson ................................ 3.00
Oscar Goodwin ...................................  16.15
Edith Cowan .......................................  62.54
Mrs. Ralph Perkins ............................ 45.00
James Crosby ...................................... 7.40
John Folsom ........................................ 21.50
Howard Grindle .................................. 3.00
George E. Cressey.............................. 40.00
William Doyle Heirs ........................... 16.25
W. IL Ellingwood...............................  3.75
Henry S. F rost.................................... 30.00
Leonard Marquis ...............................  10.00
F. A. Gilbert.......................................  30.00
Isabell McManus.................................. 3.00
Stefania Mackowski............................ 35.00
John Morancy .....................................  107.55
Albert Parlee.......................................  2.00
John T. Phillips .................................  2.46
Ellery Ricker .....................................  7.50
James Pritchard ................... ... ..........  10.00
George Scott .......................................  3.75
Roy Lewis ...........................................  6.25
Ernest Berry.......................................  11.25
George Harding .................................  2.50
B. C. Marsh .......................................  16.25
B. T. Clark .........................................  2.50
>
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James McNamara .....    2.50
P. W. Hamlin ......................................  2.50
Low der................     2.50
Fred Carter..........................................  2.50
Harry Violette ....................................  2.50
Walter Hall ........................... -.............  2.50
Clement J. Martin ..............................  5.00
Total ......................................  $796.62
DELINQUENT LIST— 1926
Smart, Fred ........................................  $81.00
McManus, Isabell ................................  28.10
Crosby, R a y ..........................................  36.75
Total ......................................  $145.85
1927 LIST
Babb, Walter, poll t a x ........................ $ 3.00
Clark, Andrew ................................. 13.00
Cort, John ............................................  20.00
Crosby, Ray ........................................  38.00
Henderson, Mrs. Charles.................... 18.75
Drew, Samuel ......................................  5.75
Hanson, Earl ............................   10.50
Melvin, Willis, p o ll..............................  3.00
Goldstein, E., Heirs ............................  120.00
McCarty, J. C........................:..............  15.00
McManus, Isabell ................................  70.00
Smart, Fred ........   90.00
$407.00
Credit due Thayer ...................... 12.30
Total ....................................... $419.30
I V
1928 LIST
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Alexander, Decator ...........................  $4.20
Curtis, Walter, poll ............................ 3.00
Babb, Walter, poll .............................. 3.00
Crosby, Ray ........................................ 32.40
Cort, John, H eirs................................ 16.80
Grover, F. F., poll................................ 3.00
Henderson, Mrs. Charles...................  14.75
Melvin, Willis, p o ll.............................. 3.00
Fickett, F. H.......... ..............................  56.85
Graves, Herbert .................................. 2.10
Clark, Andrew .................................... 11.40
McManus, Isabell ................................ 58.80
$209.30
Credit due Thayer............... 8.12
Total .....................................  $217.42
Respectfully submitted,
F. A. Thayer,
Collector.
i
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SCHOOL REPORT
To the Super intend'mg School Committee and the Citizens 
of Glenburn:
I herewith submit the annual report of the schools of 
Glenburn for the municipal year ending February 15, 1934.
SCHOOL COMMITTEE
Eva MacDonald ..............................Term expires March, 1934
Audrey Megquire...........................Term expires March, 1935
Freeman Walker ...........................Term expires March, 1936
The work in our schools has been carried along in a very 
satisfactory manner. It was necessary to reduce the salaries 
of our aeachers to some extent, yet the efficiency in the 
system has been maintained.
The grammar grades at Glenburn Center are in charge 
of Miss Mildred Brawn. Miss Brawn is a U. of M. graduate 
and came highly recommended. She has labored faithfully 
and good results have been obtained.
The primary grades are again in charge of Miss Marjorie 
Hatch. Miss Hatch is doing excellent work.
Mrs. Jennie Pierce is doing good work in the West Glen­
burn school. This is her second year in the same school. We 
consider her a very efficient and well trained teacher.
‘ RECOMMENDATIONS
Elementary Schools ...........................     $2,000.00
High School Tuition................................................  600.00
Repairs..............   50.00
We were unfortunate in the loss of our primary building, 
prompt action on the part of citizens and pupils in saving
*
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the books and equipment enabled us to continue the school 
in the town hall. We feel confident that a new building will 
be ready to occupy by the first of May.
✓
In closing this, my eighth annual report, I wish to extend 
my appreciation to all those who have aided me in the work 
of schools during the past year.
Respectfully submitted,
Elmer B. Eddy,
Supt. of Schools.
FINANCIAL REPORT— YEAR 1933-34
Amount raised by town ...................... $2,000.00
Received from State............................ 781.50
Unexpended balance............................ 153.89
Interest on school fu n d ...................... 180.00
Equalization fund ...............................  78.00
----------------- $3,193.39
Paid Teachers:
Louise Lyford, Glenburn Gram­
mar .......................................  $190.00
Mildred Brawn, Glenburn Gram­
mar .......................................  308.00
Marjorie Hatch, Glenburn Pri­
mary .....................................  498.00
Jennie Pierce, West Glenburn...  452,00
----------------  $1,448.00
Paid Conveyance:
Forrest Grover ...........................  $480.00
Frank Quinn ..................... K........  446.00
F. A. Thayer...............................  41.50
$967.50
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Janitors Wages:
Clinton Ward ..............................  $27.00
Charles Ward ..............................  22.50
Earl Terrill ..................................  33.00
-----------------------------  $82.50
Fuel:
C. D. Ward .................................. - $52.00
. F. W. Walker ..............................  35.00
E. A. Y ork ....................................  5.50
Earl Terrill ..................................  1.50
/   $94.00
Books and Supplies:
Maine Public Health Asso..........  $ .60
Burr Printing Co..........................  5.90
Milton Bradley Co........................  21.95
Ginn & Co......................................  30.57
The Macmillan Co........................  21.99
World Book Co..............................  16.07 •
Silver, Burdett Co........................  23.70
The Papercrafters ...................... 15.76
Herbert L. Palmer ...................... 5.43
American Book Co........................ 15.33
E. B. E ddy .............................   2.25
Edw. E. Babb & Co......................  18.10
-------------------- $177.65
Total ......................................  $2,769.65
i . . ___________,
Unexpended ..........................  $422.85
* HIGH SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by tow n ...................... $550.00
Received from State................ v...........  550.00
-------------------  $1,100.00
/88
Paid City of Bangor .........................  $870.00
Alace Marshall, Dorothy Murry,
Izetta and Warren Cookson,
Louise Clifford, Chas. Hender­
son, Ethel Knowles, Glen Mac­
Donald, Beatrice Pomeroy and 
Wallace Haley.
City of Brewer.................................... 150.00
Gladys Megquire and Robert 
Babcock.
East Corinth Academy .....................  80.00
Earl Clifford.   $1,100.00
APPLIANCE ACCOUNT
Amount raised .................................... $50.00
Paid Clinton Ward ............................ $1.30
Willard Braley .......................... 3.00
F. W. Walker ...........................  7.00
Ella Drew .................................  9.00
Rice & M iller.............................  1.05
Clyde B erry................................ 3.00
Freese’s ...................................... .40
Joseph Megquire........................ 2.00
S. B. D rew .................................. 5.00
Chas. Ward ...............................  2.24
Edw. E. Babb & Co.................... 28.20
----- — :------  $62.19
Overdrawn $12.19
o
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